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U okviru proslave 15. godiSnjice Fa-
kulteta za defektologiju SveudiliStau
Zagrebu organiziran je znanstveni s-
kup na temu "ISTRAZIVANJA NAPODRUCJU DEFEKTOLOGIJE< koji
je odrian 30. i 31. 03. 1978. g. u Zagre-
bu. Na ovom znanstvenom skupu su-
djelovali su defektolozi, psiholozi, li-
jednici, pravnici, socijalni radnici i
drugi strudnjaci iz cijele naSe zemlje.
U preko 1.20 referata, koreferata i sa-
opienja prikazan je razvoj istraZivad-
ke aktivnosti u ovom podruiju kod
nas i iznijeti su rezultati istraZivanja
koji znadajno doprinose razvoju de-
fektolo5ke teorije i prakse.
Zbornik radova sa znanstvenog sKu-
pa objavljen je u dva toma u koJima
je sadriano 99 referata koliko je pri-
spjelo organizaloru u predvidenom
roku.
U prvom tomu na 413 stranica oblav-
ljeno je 48 radova i to detiri rada ko-
ja su prezentirana u plenarnom drSe-
lu skupa, 9 radova s podrudja alko-
holizma i drugih ovisnosti i 15 radova
s podrudja mentalne retardacije.
Drugi tom sadrZi 51 rad tiskan na
420 stranica: 13 radova s podrueja
o5teienja sluha, 14 s podrudja oSteie-
nja vida, 13 s podrudja logopedije i
11 radova s podrudja tjelesne inva-
lidnosti.
Prikaz prvog toma
Radovi prezentiranl u plenarnom
dijelu znanstvenog skupa. U ovom di-
jelu iznijeti su radovi koji se odnose-
na dosadaSnja istraiivanja na lakul-
tefir za defektologiju u Zagrebu, mje-
re rerprezentativnosti uzroka varijab-
li, specifid,nosti rehabilitativno peda-
go5kog procesa te znad'aj strueno-dru-
Stvenog rada u funkciji znanstvenog
istraZivanja.
Kovadevii u radu >Pregled dosada5-
njth istraitvanja na Fakultetu za de-
fektologtju SveuCili5ta u Zagrebu<, si-
stematski prikazuje istraZivaladku
djelatnost nastavnika i suradnika Fa-
kulteta za defektologiju u Zagrebu
tokom njegove petnaestogodiSnje ak-
tivnosti. Sva su istraZivanja grupira-
na u osam podrudja koja obuhvaiaju
probleme vezane uz: (l) teoriju de-
fektologije, (2) detekciju i dijagnosti-
ci'ranje, (3) ispitivanje karakteristika
lidnosti, (4) tretman, (5) socijal,nu in-
tegraciju, (6) stavove uZe i Sire oko-
line, (7) osposobljavanje kadrova, i
(8) ostala podrudja. Analizirajuii do-
sada5nje radove na Fakultetu za de-
fektologiju autor ukazuje na stanovi-
te pote5koie na ovom podrudju, na-
rodito u podetnoj fazi rada, na posto-
jeiu istraZivaladku aktivnost te daje
neke opie smjernice za daljnje istra-
Livanje. Pored toga Sto autor krltre-
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ki analizira obavljanje radova od ko-
risti je napomenuti da je na kraju
rada dato preko 150 navoda literatu-
re koji omoguiavaju ditaocu da se
na jednom mjestu upoz,na s vehkrm
brojem objavljenih radova nastavnl-
ka i suradnika Fakulteta za detekto-
logiju u Zagrebu.
Momirovii sa suradnicima u radu
>Mjere reprezentativnosti nekog rrz-
roka variJabli.. analizira reprezentatlv-
nost uzorka varijabli kao i mjeru re-
prezentativnosti pojedine varijable. S
tim u vezi autor, koristeii matemati-
dko-statistidke postupke, razvija mo-
del i odrecluje mjere reprezentatrvno-
sti varijabli u prostoru koji je me-
tridki invarijantan i koje istovreme-
no ocjenjuju reprezentativnost na o-
snovi maksimizira'nja eks,plicitno de-
finiranih mjera funkcija razliditih
komponenti koje formiraju ukupnu
varijancu nekog podskupa varijabli.
P. K. Becker u svom radu >Speci-
fldnost rehabllitatlvno pedagoSkih
procesa( razmatra specifidnosti reha-
bilitativno pedago5kog procesa osoba
sa somatopsihidkim o5teienjima. Mo-
del kojeg autor analizira sadrZi slije-
deie elemente: Osobe kolektivom o-
buhvaieni pojedinci koji ude i pedago
zi; Cilj.dru5tveno izveden stupanj so-
cijalistiCkog razvoja lidnosti; Materi-
jaSadrZaj-ciljem odreclen i karakteri-
stikama lidnosti uvjetovan izbor dru-
Stvenih iskustava; Ustanove-materrJal-
ni preduvjeti i uvjeti odgoja i obra-
zovanja u okviru razliditih organiza-
cijskih oblika; Odgojno-obrazovna
sredstva-specifidni materijalni pred-
uvjeti koji podupiru odgoj i obra-
zovanje; Metode-sistem pravila koji
odreduje kategorije moguiih postu-
paka koji vode odretlenom cilju; Me-
todska pravila-zakonitosti-poticaj za
provoclenje postupaka; Radnja-zajed-
nidki provedena aktivnost ucenika i
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pedagoga usmjerena usvajanju mate-
rija. Autor srnatra da je definiranjem
spomenutih pojmova u okviru inter-
akcijskog modela moguie odrediti re-
habilitativno pedagoSki proces osoba
sa somatopsihidkim o5teienjima. Ovaj
rad ima svoje posebno znaien.;e jer
se'po prvi puta teorijski cjelovito raz-
matra problem odgoja, obrazovanja i
rehabilitacije oso,ba sa somatopslhle-
kim oSteienjima.
Posebno je znadajan rad Raikog
"Strudno druStveni rad u tunkciJi
znanstvenog lstraZivanja< u kojem se
raspravlja o potrebama i moguinos-
tima povezivanja rezultata znanstve-
nih istraiivanja na podrudju defekto-
logije i defektolo5ke prakse. Autor
daje koris,ne sugestije za rjeSavanje
ovog problema koji do sada nije bio
na zadovoljavajuii nadin rijeSavan.
Radovi s podrudja poremecaja u
pona5anJu. Devet radova tiskanih u
okviru ove problematike sad.rZe re-
zultate originalnih istraZivanja koji
se odnose na razlidite etioloSke fak-
tore poreme6aja u pona5anju (poro-
dica, slobodno vrijeme, osobine li6-
nosti), stavove roditelja prema vlasti-
toj djeci kojoj su izredene mjere uko-
ra i pojadanog nadzora, vrste tretma-
na (institucionalni i vaninstitucional-
ni) i predikciju i evaluaciju tretmana
(kriminalni povrat). Radovi su znaia-
jan doprinos objainjavanju problema-
tike poremeiaja u pona5anju iz vi5e
razloga: (l) problemi se analiziraju
multidisciplinarno, (2) preteino su
multidimenzionalno orijentirani, (3)
koriste suvremenu metodologiju ob-
rade podataka i (4) potkropljeni su
podacima iz relevantne literature.
Radovl s podrudja alkoholizma i
druglh ovlsnosti. U okviru 20 radova
iznijeta je problematika alkoholizma
i drugih ovisnosti. IstraZiva,nja izne-
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sena u ovim radovima izvrSena su u
razliditi'm podrudjima SR Hrvatske,
SR Srbije i SR Slovenije, iz dega pro-
izlazi da ona imaju jugoslavenski ka-
rakter. Istraiivanja pokazuju da je
ugroZenost pojedinaca, obitelji i dr,u-
Stva od posljedica pijenja alkoholnih
piia u ditavom svijetu sve veca. lako
se iznosi podatak da je broj delirija
u Zapadnoj Njemadkoj porastao za
700o/o, a u SR Hrvatskoj je broj alko-
lidara lijedenih u psihijatrijskim us-
tanovama od 1965 do 1976. premaSio
broj od 53000, s vi5e od petstotina hi-
ljada bolnidkih dana godiSnje. U ra-
dovima je posebno istaknuta vri3ed-
nost interdisciplinarnog pristupa pro-
blematici alkoholizma i drugih ovis-
nosti, s obzirom da se tu radi o so-
cio-psiho-zdravstvenim problemima.
Odretleni broj radova govori o novim
metodama u dijagnostici at,rofije mo-
zga (ehoencefalografija, elektroence-
falografija), koja je gotovo redovrta
popratna pojava alkoholizma. Jedan
broj radova bavi se proudavanjem o-
sobnosti alkoholidara i vaZnosti tih
istraiiva'nja za praktidni rad na suz-
bijanju pote5koia vezanih uz pi.lenje
alkoholnih piia. Neki radovi posebno
istidu vaZnost ocjene radne sposob-
nosti i dru5tvene aspekte prijevreme-
nog gubitka radne sposobnosti uslijed
alkoholizma. Terapija i rehabilitacij-
ski postupci alkoholizma i drugih o-
visnosti posebno se obratluju u znat-
nom broju radova. Tu se, meclu osta-
lim, istidu problematika obiteljskih
interakcija i potreba da se problemu
pricle uz primjenu obiteljskih teh,ni-
ka kao i vrijednosti terapijske zajed-
nice u procesu lijedenja i rehabilitaci-
je. Za terapiju i rehabilitaciju alkoho-
lizma i drugih ovisnosti i,stide se ne-
ophodnost timskog rada u kojemu je
uloga defetkologa posebno naglaSena.
U nizu radova iznose se rezultati is-
traZivanja ovisnosti o drogama, naro-
dito meclu mladima, rezultati prouda-
vanja alkoholizma starijih osoba, mi-
gracije kao fenomen uzrodno vezan
sa alkoholizmom i drugim ovisnosti-
ma te problem primjene informatike
na podrudju alkohologije. U radovi-
ma se nagla5ava potreba stvaranja
programa za suzbijanje poteSkoda ve-
zanih uz pijenje alkoholnih piia na
nivou opiina i regija, koji bi bili pri-
,stupadni svakom grailaninu u vrdu
samoza5tite i samopomoii. Uloga klu-
bova lijedenih alkoholidara u kojima
bi i defektolozi mogli odigrati vaZnu
ulogu posebno je analizirana. Veiina
iznesenih istraZivanja tako ie konci-
pirana da omoguiava praktidku pri-
mjenu dobivenih rezultata.
Radovi s podruija mentalne retar,
dacije. Problematika mentalne retar-
dacije razmatra se u okviru radova
koji tretiraju njene razlidite aspekte.
IstraZivanja se odnose na etiologlju,
prevenciju i odgoj,no-obrazovne r re-
habilitacijske procese mentalno retar-
diranih osoba. Posebno se analiziraju
stavovi roditelja kako lako mental-
no retardirane djece tako i umjereno
i teZe mentalno retardirane djece, kao
i uloga i vaZnost onih faktora koji
utjedu na formiranje stavova roctrte-
lja prema vlastitom djetetu i njiho-
va suradnja s odgojno-obrazovnim us-
tanovama. Yaino je istaknuti rad ko-
ji se odnosi na problematiku mental-
no retardirane djece i omladine na
selu. Ispitivanje i proudavanje tog
problema pokrenuo je Savez dru5tava
defektologa SR Hrvatske Sekcija
strudnjaka za rad s mentalno retardi-
ranom djecom i omladinom. Ovaj rad
se temelji na ispitivanju uzorka od
234 porodice mentalno retardrrane
djece sa sela. Ispitiva,nje pokazuje
nuZnost veie strudne povezanostr us-
tanova odgoja i obrazovanja, socijal-
ne i zdravstvene za5tite, te da je pov-
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ratak mentalno retardiranih osoba na
selo, nakon zavrSene rehabilitacije po'
tencijalno i objektivno mnogo vecl
nego Sto se to u nas provodi i pret-
postavlja. Ovaj rad inicira otvaranje
jednog vaZnog ali nedovoljno istra-
Zenog sociolo5kog problema na pod-
rudju mentalne retardacije. U okvi-
ru ove problematike analizira se i
socioekonomska struktur,a poroclr-
ca mentalno retardirane djece razli-
ditog stupnja. U radu >Alternativni
modeli specijalno,pedago5kog dija-
gnosticiranjao, ukazuje se na potes-
koie dijagnosticiranja rnentalne re-
tardacije s pedago5kog stanovrsta i
daju se neki klasidni i novi sistemi
dijagnosticiranja.
U odnosu na odgojno-obrazovni
proces analiziraju se problemi djece
s pote5koiama u udenju te se daje
prijedlog programskog i metodskog
pristtr,pa u radu s ovom djecom. Zna-
dajan doprinos predstavljaju radovi
koji se odnose na metodiku nastave
matematike i uloge televizije u nas-
tavnom i vannastavnom Procesu. U
podrudju profesionalnog osposobqa-
vanja tretiraju se problemi protesio-
nalne orijentacije lako mentalno re-
tardirane omladine i radnog osposo-
bljavanja umjereno i teLe mentalno
retardiranih osoba.
Prikaz drugog toma
Radovi s podruija o5tedenja sluha.
U 15 referata iznesena su istraziva-
nja koja tretiraju problematiku o5-
teienja sluha sa defektolo5kog sur-
do i audio-pedago5kog, otolosko-au-
dioloSkog, elektroakustid.kog, psiho-
lo5kog i lingvistidko-fonetidkog as-
pekta. Uvodni rad s ovog podruija
daje prikaz nekih istraZivanja na po-
dr'udju odgoja, obrazovanja i rehabi-
litacije osoba oiteiena sluha, u ko-
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jem se a,naliziraju dosadaSnja publi-
cirana istraZivanja r"adnika i surad-
nika Odsjeka za o5teienje sluha na
Fakultetu za defektologiju u 'Lagre-
bu. Ovaj prikaz je podijeljen u ietiri
potpoglavlja: (1) relevantna istraZiva-
nja na podrudju medicinskih znano-
sti otologije-au'diologije, (2) istraZiva-
nja na podrudju psihologije osoba o5-
teiena sluha, (3) istraZivanja na pod-
rudju pedagogije osoba oSteiena slu-
ha i (4) istraZivanja na podrudju go-
vorno-socijalne komunikacije. Ostali
radovi s ovog podrudja tretira;u pro-
blematiku dijagnostike (etiologije i
geneze, audiometrije i vestibulometri-
je) osoba oSteiena sluha, pr.oblemati-
ku magnetomotornih zvudnih udina-
ka, problematiku sinestezijskih audio-
vizuelnih asocijacija i njihovo do2iv-
ljavanje na raznim frekvencijskim po
drudjima Suma, primjenu slu5nih apa-
rata kod nagluhih osoba razne zivotne
dobi, problematiku stavova rodltelja
prema vlastitoj sluinoj o5teienoj dje-
ci, te problematiku tjelesnog razvoJa
slu5no o5teiene omladine. Svi radovi
su istraZivadkog karaktera a sadrzaj
veiine njih se odnosi na Siroko pod-
rudje govorno-socijalne komunikacije,
kod gluhih i nagluhih osoba. Radovi
prezentirani na ovom podrudju pred-
stavljaju znatajan doprinos detekto-
lo5ko-surdoloikoj teoriji i praksi.
Radovi s podrudja o5tedenja vida.
Ovo podrudje je predstavljeno s 14
radova od kojih je veiina istraZivad-
kog karaktera. ObraGluju se slijedeia
tematska podrudja: (l) etiologija te
medicinska i pedago5ka rehabilitacija
vida (uzroci sljepoie, suvremeni pos-
tupci u kirur5kom lijedenju kongeni-
talne katarakte, nasljedni faktori u
nastanku ambliopije i strabizma, no-
vi pogledi na konzervativni tretman
akomodativnih strabiza'ma, odnos iz-
medu strabizma i mentalnog razvoia
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djece te suvremena rehabilitacija nis-
tagmusa; (2) problemi dita'nja brajeva
pisma i patologije govora u djece o5-
teiena vida; (3) pedagoSki poloZaj dje-
ce s lakSim smetnjama vida; (4) sta-
vovi prema integraciji slijepe djece
u redovnu osnovnu Skolu; (5) Pred-
profesionalno osposobljavanje slabo-
vidne omladine i (6) Pravna zastfta
odraslih slijepih osoba. Potrebno je
istaknuti da je veliki broj radova
potkrepljen slikama i grafidkim pri-
kazima koji omoguiavaju potpuniji
uvid u iznesenu materiju. U inter-
pretaciji rezultata u veiini radova
razmatraju se pitanja integracr.le d3e-
ce i omladi'ne, rehabilitacije vida me-
todama ortooptike i pleoptike, te su-
r:adnja tiflo pedagoga, oftalmologa i
ortoptidara u rehabilitaciji vida u
djece. Posebno se istidu metode ak-
tivne za5tite vida udenika u Skoli.
Prezentirani radovi odraZavaju dana5-
nje stanje teorije i prakse rehabilita-
cije osoba o5teiena vida te ujedno
pretstavljaju znadajan znanstvenl do-
prinos na ovom defektolo5kom podru-
dju.
Radovi s podrudja logopedije. U ok-
viru logopedske problematike objav-
ljeno je 13 radova i svi su istraZivad-
kog karaktera, 5to predstavlja znata-
jan doprinos teorijskom i prakti'dkom
pristupu poremeiajima glasa i govo-
ra.
Najveii broj radova tretira dljag-
nostidke i rehabilitacijske postupke
disfazija i afazija. Ovi radovi pred-
stavljaju znadaja,n doprinos rasv3et-
ljavanju pro;blerna disfazija i atazija
tim vi5e Sto ovai problem nije u do-
voljnoj mjeri istraZen u naSoj zemlji.
Treba istaknuti da se ovai Problem
istraZuje u viSe aspekata (ispitivanje
govora afazi(ara, afazija i dvojezid-
nost, pokuiaj diferencijalnog dijag-
nosticiranja disfazija u okviru pod-
rudja nerazvijenog govora te metocte
terapije i rehabilitacije af.azija), koji
cjelovitije razmatraju disfazije i afa-
zije nego u bilo kojoj dosadaSnjoj pu-
Utit<aciji u nas. Mucanje kao sloZeni
fenornen u patologiji govora istraZuje
se u tri rada koja obraduju dijagnos-
tiku i rehabilitaciju ovog govornog
poremeiaja. Tako se u radu >Test po-
naSania mucave osobe kao indikator
terapilskih rezultatan govori o mo-
guinosti primjene testa ponasanJa u
dijagnostidke svrhe koji je posebno
adaptiran za naie potrebe. Na teme-
liu takvog ispitivanja predlaZe se raz'
vrstavanie osoba koje mucaju u odre-
tlene grupe u okviru kojih se provo-
di grupna teraPija, koja se u radu
analizira i iznose se rezultati takve
terapije. ,Povezanost adaptacije i ja-
kosti mucanja" predstavlia znaeaian
rad u kojem pored toga Sto se detalj-
no iznose rezultati dosadaSnjih istra-
Zivanja adaptacije mucanja prikazu-
je se i postupak mjerenja tog etekta'
te postignuti rezultati koji se po pr-
vi puta u na5oj zemlji objavljuju. Os-
tali radovi se odnose na dijagnostici-
ranje poremeiaja ditanja i pisanja,
govonno stanje nakon primarnih pa-
l"atoplastika, fonatornu funkciju kod
unilateralnih paraliza glasnica, govor
kod distrofidne miotonije i mentalno
retardirane djece i na povezanost fak-
tora socioekonomskog statusa r us-
pje5nosti u glasovnom sPajanju'
IstraZivadki karakter radova, pro-
blemi koji se tretiraju te bibliograf-
ski podaci kojima su potkrepljene in-
terpretaciie dobivenih rezultata omo-
guiit ie logopedima da se uPoznaju
sa suvre.menim kretanjima logoped-
ske teorije i prakse u nas.
Radovi s podrudja tjelesne invalid-
nosti. Jedanaest radova objavljenih u
ovom tomu obracluju medicinski, de-
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fektolo5ki i psiholo5ki aspekt kom_
pleksne rehabilitacije tjelesno invalid-
nih osoba. Radovi koji tretiraju ovu
problematiku s medicinskog aipekta
bave se-pitanjima degenerativnih pro_
mjena kraljeinice u seniumu, utj^eca-ja ekstravertebralnih promjena u an_
kilozant'nom spondilitilu, oitopeosxth
pomaga.la tjelesno invalidne djece i
omladine, utjecaja zdravstvenog n"rr_
dikepa na uspje5nost rehabilitaJil" t"
terapeutskog pristupa kod traumati-
ziranih osoba starije Zivotne dobi.
Potrebno je posebno istaknuti ra.
dove koji obrattuju tematiku uvoCte_
nja eksperimentalnog programa za
nastavu pomoiu kompjutora za d.ie-
cu s- cerebralnom paralizom (koji vr-
lo plastidno prikazuje tri sisteml ko-
municiranja: nastavnik - kompjutor,udenik - kompjutor i nastavnik -udenik). Takotler je interesantan rad
koji donosi opis i primjenu >Zagre-
badke pisaie ma5ine za invalideo u
kojem se govori o moguinosti primje-
ne posebne pisaie ma5ine i za vrlo
te5ke invalide kod kojih je pokretlji
vost i/ili koordinacija ruku bitno
umanjena a pokretljivost ostalih diie_
Iova tijela kao npr. glave ili nogu ni
Je smanJena.
Interesantan je rad u koiem se na
praktidan nadin iznosi metodski pos-
tupak dramatizacije i glazbe u oslo_
batlanju psihomotorike dieteta obo-
ljelog od cerebralne paraiize. U jed-
nom radu, primjenom suvremenih me-
toda jstraiivanja ispitane su relacije
izmedu stavova roditelja prema vhl-
titom..cerebralno paraliziranom djete_
tu, njihova socioekonomskog staiusai neurotizma. Rezultati ukizuju na





Na kraju ovog prikaza radova sa
znanstvenog skupa,TISTRAZIVANJA
NA PODRUCJU DEFEKTOLOGIJE..
duZni smo napomenuti da zbog og-
ranidenosti prostora nislno Ulti u
moguinosti detaljno prikazati sve
radove koji su obiavljeni u ovoj edi-
ciji, ali vjerujemo da ie ovaj kratki
prikaz omoguiiti ditaocu da se upoz-
na s problemima koje obrattuju ob-
javljeni radovi. Smatramo da edicija predstavlja znadajno izdanje na
ovom podrudju ,kod nas, jer obuhva-
ia radove sa svih defektolo5kih po-
drudja i rasvjetljava probleme s rlz-
liditih aspekata od prevencije, detek-
cije i dijagnostike do rehabilitaciie
i,ukljudivanja osoba sa samotopsiiii-
dkim o5teienjima u Zivot i ,rad.
Uvjereni smo da ie se ovaj Zbor_
nik radova u izdanju Fakulieta za
defektologiju Sveudili5ta u Zagrebu
sigurno naii u svim knjiinicania or-
ganizacija, zajednica, instituciia i
svih strudnih radnika zainteresira-
nih za ovo podrudje kao prirudnik i
pokazatelj dokle smo stigli i kojim
putevima treba nastaviti istraZivanie
defektolo5,ke teorije i prakse.
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